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bot~ln,lunetlouaNNICIII6td.,.dtM o"" loea4 Ia New Yorto: for MJI 
._ ..., for tluo wor1<ftol. Mom. Frldar, Ju fta a, at 1 p. .... , after 
SOt SI'Oidwar - New Yorl< 
Tolt plloae: Worth 5GU·IIU 
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Children in Dt1tchm County 
TU New Yortt ~Ilea fH · recedtiJ, Ia l>teo•Ldl • .-..m,. Wa 
Child DenlopmeDt, whle~ Ia ai - ..,..... our •••beN and Uotl r wh"' 
=~ o~~ho;.::.:"!:•:en~ ~.i~::!.~:r:£ 
NaDdl of tho Natlollal A.:..0CLatJoa U.. Nport of tko Co-lttte o" 
f .. ChLJd Do-roiopoon.t. b boallJ o•- y.,..,.. Ptopla'a Trade Ualt~~ Eotz-
peed U. pe rfeetlroc Ita o...,.loatioa. eaUoa Mlltooltted u• .. optool at ou r 
For lh1t pu._ a "'"U,.. 11M lut Co..-ntloa Ia Butorr., th Con-
*" eal!H IM Wedaeodar , l o .. u, ,!'"1 El!.eotln Boer-d of oor ~ ~~~• 
at I p. ,._, U.llte L L. c. w. U. baUd- aatloaal - U.-teol to fOOptntoo 
t.or. At tiUo .. eetJ,..a t oUNport will wit.h lltla orpolutl~a. • 
be rtou br tiM Nalioul ~Uot Wo ~.,. Ouot "'""7 o~ ou --
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·--·· L A D I ES'' GARMENTS ARE IN GREAT DEMAND' 
"-· ._,~,.,. n a II""' •tm,.00ll011 
EASY TO I.EARN, PAYS BIG MONEY 
JUSTICE HUiqu.ltappured tor tluo Union In worl<lnlhoura,ln0..Aildltori11,. 
&a. MalHI taN, willie Y1')'11r Lor>d"' of the lnlarnaUoaaL Bulldiftl, a A L..Wo- Waa~lr 
~~~~: .. ::::::.1: ,:: :~:~;~~~:!~:~:::;.~~ Pub!t~.~~·'i~~d1'/;11b~:~·.:."~;:·~:~=~ ::t•' c;::.~~~~~:;!·~·4 ~,.1on 
E~7~£: ~~~~:~:t;~;: ' :~r.t!::~:!~:~~'~~~~~ ~0::!~::~::=;.~~~~·.:~..... II. A. 8C IIOOUI~:.ABNu~l=:~.~~~: 
Tbo \Int ... ~'-! .,. ,;1 .... ,...,.1 wltk pOrtent orpnlolftl ,,01,...., wilL ' \ Mu: D. D.Ousu, McalllJgittg Edttor 
MaLHI whit~ -\IodiN ,....,uea ll , all be "'ado, and we IIJI<I rou not to , Subte rlptlon price, paid In o.d •neo, fi.OO per yur 
~lcl,>ft(OO.tatno-d In tbepr<>rNm I fall 'to makt' amol\lemonta to h .. e Vol. VI, ,No. 23 , of !Ilk ~nlad now br tho Un· ourr on• of U.a aom boro ol your loe all otiMi ...... utac:U.Nn and .... uUu board prneot. Eaton4 u a..oo4 Cluo ••<~u, "••II ' '· 1"0, oll~o PootoMro o\ Now h ot_ N. 1'. Tilt tl"" ou..........,tlr Loc:t- Frotoman, 10uro, ••du lh Mt of hrul u, mL "\_ ;',...:'n~j,;:~·= .:~ ... ":"'!"u .~ MORR I: Sl~!~.i:'nt. .... ,., ... , .. ~~:,•;,''j:.'u~:~:;I,,:O!~~~::,:•:-::· :::::~· .:~·~~~ .. llo"l" 1\h, ~··· 
Frlday, June6, 1!24. 
..JI 
-·-~ An Oa.si:r in Germany ' :::::·::-=:=~~ .:~ .. ~~ ... .=:.~ 
...... ,._..,_.tloNI7_ " tioq ·-~~-- .... -~~ .... -~~hlell 
n-tnt~lllto~QOOII .. ~-'.....,"'*'-r • t.fl .. 
Viol dill - · M ....... """'· for tllotaMI.-.. for J~~nkl,.tle .. , It ....., ~··a, aala~. llco•· ... otlatu.tto•1 bo llllaana.., 
I .,. Fal&DA!. MIU.U 
<F--Ir s..-.......,, T-'o U-'- C.... ef I'IIIIMo ...... } 
brtiolpokftt.aotllll_..., 
., .... ., .. llloa ........ , ., •• lo-. u 
·it.,..,. It proN~IT c01t.l aot d"on!l 
toulltlool.q-lnGam..ar. Tbt 
S..Miat.ua•fot.Jlleo•lo.rlnto 
"!q •u 1M latt...t Ia lldll)t -,-k.. 
en' tdactdoa ar ue -- tucbn 
.. , ...... u.,.laV..Tioar!..., 
lolPoe-. ... WIU.Illtm«e~:~oflllt 
,...olatkNIIM .. w..., oppon.nlt-, tt 
pill kit kiHI to lilt tlot..., pttj ... 
tilollooJ.lb;tClO'I"tnl-toft!MtBtato 
~.~:..:.::,~u:,:".: 
M.otwW..-w~~oo • ...aatle&ll: 
po.rU&l]:r-"""l>lt,..Jwt.• n-. 
oplatlltpl_,tn.r~ac~u.u~a, 
Uo•t l.llrH .. n • ..nr f,.. ••'"-
•1-,o .. eo-•pnlhlosportan 
Voi.UIIochxl>IIIIHolm. (Peoplt'• .... 
W..tliiPoe•toi.J 
H&nwtf.....t•-WriJ',....... 
_, ecoo.l aJ,..fn• tloo &Ur, 
....u...-t .... ·. llll4oolt. . dU,..,. 
...Ur r,_ S...llorr, • dtriul 
wwllri" r,_ o.-..ko, llo obort. ..,._ 
=:ta~':t~:!J :IJ,::.~.:: 
Ltt iOIIIII ~I.H-,u-teDNI­




-IW ...m.p. 111.- of U... 
•M.wll-'.loild~a opJoNto 
-udtacHUM~•lllttliMool. 
., . ...... , • ..,..., .......... tloo 
otlootllawlattt. n..blr.raltll" 
~~,-~It~":::.~:: 
. ~m~-~ -::t::' .= 
. ........... ~·--· -tll'•~~~n~inpatt!M~· wollld 
prtkbl)t •"'ot tqD0J tilt prin of a 
It&t tf ...... ..., u.. tbH"" otloool 
tt .. -....-•• llt •m ~u..t 
U..,<lW~-tor. •lllctdta. 
)l".,.are!Mat" ctHIU...•tDro. lllpUtt..U.. ....... I-'Iitt __ .. 
-~tw a "'-"a.- We•• 
CIMloado• t!MU:rat...-~ = .. =:-... :"~ot"!:!·:.:: 
w .... u.. ....... a~M. ...... ......., 
c:::·:-:u-~"~.:...-;-.; 
wWdl .1111 otMHtt ptlon- tllolr ... 
,..... n.,. ..... tMlr ... ._., 
.. fad,...,.._.,"" -"tit lotll4-
lor,wii!U\OIItMoltuuolllntaa4 
1t&OIMidtp-,wltll~tullll .. 
lu.~• ... lloerl'ltt. 111 •••Ulloa tilt 
""""• ... •-" ·- , ............ , 
looS.Wor...,._, ~~lt 
,....W.t ... u.........._ .. _ 
~-oofltt-~ K-ef 
tlillt....t. ....... olci'"lb"-'l'M:r 
aliiiiWIOI~r .... tooflkHtdcotr 
ldM""- ,. n..., '"" ,.....t of tilt 
~~·,:..-: ~.~'!=· :--.:r.:: 
-~ ... u...,w . .s .. n, ..... .,"'"'"'·'" 
1ft wuttd. - to bow wlltt 
u.-,...... worbn ••n rtttlaiHt 
oflto.llttlllkll*ll!tu.olrf•l-
. I""' In tilt wordo tf the dlrtet.tr, 
tlot lon-oolllloftllt otlloool •to 
tt'?..'~~·~,.a:'=,:: !-:'.:: 
.Jn lltlpftlllltgdeM• toword ... u.t,. 
IIOC IAt.t ol.lllln. n.. •.wH ~, wlokll 
:.-=-t~~t-!.'!-::'~ltll~ 
~: ::.:f~ .... -:: .... ~ 
'TM. art.H io.loo ffltl~M;I ul~j. 
Uooolto•pri•Moloalolh . Row• 
.,..,, .. .,..•• -•'" .. • rolot41o 
~ ~ .... ,. 01\IM-Lio Mo-
.. 11Hiuaul.u4.. .... ...... 1 
•-ooJ ...... --. • h, lo.,l\.0 
.fU..Ir M .. I'IJ.,._tri"Ll'lr<• · 
·-··,. 
Hclaalq d 1M lorM 1M whok 
""' ef om.lnt. •-•IU.. \k 







1M ~Nn lo w. ...._ ....t.. 
··-- - -·· ... and pol!Ues, •'--·••u....,p.~~,..c.rtalot,_of 
q~~Hdo-....qUite ... tllrallr,nc"ro.pil> 
nd acala. Jlot It I& 1M OXPerloau 
ofiModlool&lllotU.. .. phulanrl• 
c....w .... w, r..... liM -· te .,..~.~~..,.. BOW"ner,nloaotU..pa,._ 
,...ot:U..Iaacnocton14oo..UU... 
••J.Hta.•....-ofn~t.t•loldo 




.. 1M otr.iuacpoiAtfl>r okft!opiq 
u,....,..._ FwiM~of 
1M ltall' ....._. lotd>lrul IuteN 
tMJ Ollk. IM -o..t wloo Mo. rat.~ 




a l'lllltnl.tlona!oa. Siac. tUoto-
cloatec .. owiU.ilDMrt.e!oplal.ooq 
..... _u...ne.,s.dalllt,-llllid, 
....-. u..t .... u.. ifto.t -.J•~"' u..ua ... l'7_..., .. W~m~to 
_tloe ..... t.<loofn<II.Mlr.,;... ·•"""Mto1Mot..,.llot. 
hu~..-IMCU.O~ddoaof h1t&Oo.boobotan.U,..U..tboopl .. 
sill .......... -.pwoM tloe Cf'OU• ofoJIU..lrcollectln..ad,.--...14lf. 
,e\otla•haetooloo•{l,lllilld.,.uol.tllt fto•ltl• U..r .,,.. .ull a ••l~e.llr 
<lniN to bow • ., •• ~ .M po.il>k 1JeJ11fu1 ud frlon5J~ Itt. "Moot tC 
alloe"theJOblbatbnot. the• ... ,,,..tel W "W....tt,..6&o~~ 
Uad011ht.ol.l-, U.o pe~ pro• ud tllolr loot tf Ht tf'""' ._ 
~ ::.~ -:!u~~~tM~~:!: ::.~: o~!.:':~o~ee~:~ 
..(J] of 1111 .t.ld111ta .,.u the .... -~ollfta, .•~ _,.. tk• .... 
.. otllertoi!Pe,alllledtlto..,.,arl., Uoon•• a -.alarite1>rll<lldq 
::::::,..
111 I~ lld~~"';," o~O:!:a~ :;,~"' ,:::: ~:~:':;: =:.:! 
_,.JIItlotaachWoptho.t U...ota· n..Niao.l•la U..corrl<llln>olll 
donie aN ••n .. n. .. •••UJIJ, halt """ • da-, F•n "" to • oort of 
• ,....t.uflll>d ofCQtro.llafo,..._ pooral appr-e.:latloo ceone. h 111 
~· ~= .=:·:.-:~!."":':.~ ::_ :::..~~ :,.' !' r!::C:• ~~ 
Atdt Ia UJ' Aaoricu Lt.Mr •-1 llwNiuN, 1o ono ol tl>e UIIICI llal 
btwt to U.. wrlt.tr, Ptrho.po tH .U• lift wo...U. wklla. Gottllt, lot 
.... ,,..at cloam<:tor of pollUul to\jl 111, will b .. ..,...., -' wiM~ 
Ulol. ICOIIO .. Ic queotl.ono \a !:nrope tiM ¥01 ...... etlt It .. oautloltlll. 01 
wo..W. K«1111t for tloll. Wbtto" eo•auloUe, uw1 It .Ul "' rotd tt 
tilt a .. , It ctrltlol-, l>t<....,t ~~...,. bow l>b. Ia dtloer -• Dnillpd;n 
"'-taD:bc..-!U.tloelltllt.ttltuo il,...._po~~tllo~ol aopttM-
~-=:-:.:.~tl-=~t":! :: ~~ ~--... 
HAY FEVER 
u, .......... &omHa:rF-a.-
•oU Dow for lrlllma...t at do.e 
~~-~~.:::-::. \ UNION HEALTH CENTER ut u.. tM Str...t b-&eRr.-leMU.. 
<11.....-tw ....-..! tloft ~Mlr ....... 
~-W-I.rlalt .. p~q 
IMotlxuoln.Jtoe.wWleettloe-
U.......-..U.C .~U.. .......... 
-Nairiqtf"""~8t~ 
W• .,. riYioc "lrojectlo"'" ' foo- Hay 
Fe•nthe-~u-did!.-~ . . 
Do Noi Del•7· • Etuoll £•rl7. 
Wha( ThiS Bank Will 
Do For -You-- · 
. THE ~WUY U.VIJM;S lAIII. io··iuotl:r prRd of tiM: .....;q, it ~r.-ita"<liopOo;Mr.. · 
. o.r 
Neighborhood Service Department 
_.,.,., ... I Soci.a.&o..icSrnice-EoP""! I..fonutit&,•boo"""l:r'- /Or 
'-;- <"'"'-"· ... oud.oubj«toto : 
~..-st:CUtmi.S 
" ' lEAL ESTAR • .OlTGAGU 
PUSOJW. nJ~AMCW. IIATTU.S 
TIUo Neitbi-Joood S.mc.-a.....,d II - o-.,...., Branch, ))0 BD-1)'-io .. ;,._ 
ta;,.,.dfor ... bollrit ofoon ........... bootuiooYitotioaio ...... ost-*ltotloooew!.o 
..... Wiibto~dr,.ittnk.nUI~ oftbe..___ ... ,inca. • 
&.-Met ud Fr•lleruiSociotia are initedto •• tMir -•to II tho BO'fr'ERY \ 
&.VINeS BANK. T!.eir ,...,.~oe,. on: ieoictd t.o •~•il tho ..... lwt of tloe bellodit oJ thio 
, __ _ 
THE BOWERY SAViNGS BANK 
NEW YORKt. 
MONDAY &Y.I.NINGI MON &Y T.ANSM1$SION 
=~;"';""~~- . l"...:¥-.W~~,l!-~-'l"'u~ 
· v ....... ...,.....~w.. 
18 ..... _ _,.._., .~ .. 
.... -.JoritJ' ...... ],., __ 
ti"ltnc .. tbotrNI~· iat.llod­
\17,1t loNlr Mtanl.lMtMJ'Ot-
...... ,.u .. t..-....llul~leJul.­
_.._.1-.1• ... ,~­
WW "'" M -'c.llt• put ... 
.... lae'o-rlloe ........ et~­
tlae.t•ne.,.,...... .. w~­
... ., .. .-a~..,._.. ,.,.. ......... 
, .. ..-lut .... ,.u....l "--- . , 
..... ~.-.u.fll~ 
tn.M. .... ...-... ,..~ne-"" .. 
-Mp.el"tWt t,MtJotftlot-.lt-
tMIII .I ••"' ..,, or ""' -•iu... 
., ... ....._ ........ _ei....U. 
ea~...,..,..W..,klotf .. ....., . ... 
.....,_\U&U..~ 
..... - ~~oe . ...-..w.~oet tlott-
·,: =::.==:~~ 
l!l ::""'...!:"~-----=-~ \ '-'""'ioMU.. ..... u.et--
1\ = ::..=... w.:;-u:!.:' ~ , t_,._.,.~t .... r,_ __ 
' ' taiuWe la,.._Y; Ht ·- ft~ tW~U..It-U..t..-. 
I :-u:.:.., tiM ..:..."!~:e: .. •-;..,~ 
1 ~, !~.!.!:..!.."":!'"..Jc.=~-": 
• ..t•t.ltMtloAelthatu.o ...... t.r 
) e,_lapai ... et.le-ttltNY-
ti-..J,. .... IYiotM,_..._ 11oe.,..;. 
.... .,..,..-.. ... u..,..u....-
............. ~-. •• , ... e~~oooeue,Mt 
,;..,.ertlltlea tlcallcut. TIMi ,....,_ 
i"Ctf«>rnet.se-'-.U..f'lftn, 
ellntMJit-..tM-...Ie....,,,.., 
I : :~ ~-'tk .... .,_,": '.· ;.. 
·A_..,, ,.,.._,.r,...oldtnllolt 
' !::":"~:;lo': ::.'"~.:: ~i. ~·:.; 
'1 tll'ect<Ofullll4oral>lead. ooatinuou 
1 boiH, wbl~ll .,..., ,.,,.,_. oufl'er, le 
.... ,.~,-l"' .. llltt. 
l•,..rl.,..u ef 5Np Cn4!11-• 
ti.!;('~~n:IF~o7~:: ... ~:,•::.~: 
paUo• ..... -w.nen1 •L•looiH<Iia U..•-•J•••kt ... s.._.-.~~. 
li-.. Meuld •ttatt11lt""het from 
.am .... <J:-.,.m,kttlwrMt~~l41liao 
•trloHrlula-efoutrO••••Ilap,te 
, ~-l>ho .. rOIIIfon aalloeoolt.II.Werur 
--~k.ftrf"'"'"'""' ... ,.,.,_ 
U.. l.otllh ulwe of MOU..Iiu, lout 
tllat,lnmtJdl"'ont,lao•lt•quee-
l.lea of ~-· Ia tltla ,...,,..,:, the 
moclara prl~l.lftl pltn\ end U.e "'ocl-
em ·~!<"'mill ... eno...,o•ui/JN.· 
porlor '.olhe darlr and d ii~Ml wor:C 
t::~!i~~~:.f~t:.~::~~~~-:~ 
~l.~~Jr:.~~~=~:~;~:~ 
! -wllr. ""''"ll~e .-JU. the •lPnl 
,.., .. of ,., .. ulal alltleor.et aa• 
n.IM..UWIMI~I;-• 
~M.ftatlri.lo .. .,. •• l .. -..t, 
-""'-k...-J-ItMHoiJt.-iU." 
·~~ctht,lf•tlof..-twt 
.-klo ... ttftlltw. """"*-'•1 
... _w.. .... ..,......, ........ wdl. 
tllt••""tlotlealtwlllo, .. _nt 
.ttloa-plultt•lt"-can•llie-Q 
::!• :.:~~ '"!, d;! ·-::: ~~ ... ~ 
.,......__...,.trollriattloa .... nttl 
............ U..t b •'-"' .... eri1 
u..ld ...... t .. w. . 
n.- ' u.. lien u u:tnoordiaa.,. 
•U..CeJnU..<aHaflu<k .. •t"'tn, 
wlol<l>bae .. rdltallnetdatlention. 
eo.,......J wiU. ~~o~n,, _. •n,, ,.. ... 
.... • -•teolat•lreruo.-.oult 
lea ,..,. dd__., - •--'-. whlrlt, 
,.,,...l>_t,.,.ort.Nallrlblito-dlobet-
ter .. oumk: ull<llllona, lo better 
food, to Mt~thoUin1,1'"'''~trah 
alr,...,d,.onrotlon•lu'ei'd ... Yot, 
mnehre.,.lnotobedonebeforothe 
larp-Majorltr et ,...,.,.,"'"beNld 
toluo .. etltelnedaooundout.oof 
phpl .. lbetltlo. Tha •t"'l>leMitU 
oltifto-draU..,dorlllliMI&It,e.,. 
... ~.~ ... ,..,. ,...blk •n~.-. to,. •. 
••·ll>re~t .......... . tka. . ..... t . 
·-~•oll>llltrhaoi •.....,Pl.-1 
opoa tbe ldl.-ld .. ~ whlo:lo f..,.arlt 
=~!':"""'o. .. ofeaeMiapar· 
P"luo" ' th• DIOOI nu1<11tndi,... 
fnt1ot11of ,.oduopenonalhnlena 
le lha lnonued and wldupnod at• 
tenllon wbltlo lenow beln1 .-tun lo 
U..p•-"•tlonofthoteelh";ndtlte 
pr..-ontlonofprtmatut114otlol "-
...,.,. 'l;hePtoiNNWhloh hubeon 
madalftlhlldlr .. tJonlaunquutlon· 
abl1 • mHI 1t11llftln1 ••• tnd ena 
of tile undarltlol- N!aaa ... 1..- U.. 
beltar hHlth • ' Wtau In 1•unl. 
A •-"'•l>tlee-,lelatt. .._l· 
....... "'"" -ttl•• ---· u.. c:UoUo apt,'-rpltuQe ,_It of 
. JU.StJCE··:, .. , . 
. h~~.~ .. ;, 'fdli. r •r iM ~~::::'llf'!'.,""e.tl<to' a. ..... t 1V.rh"'' U;loa ~ J wue ·au. lltN•I. Ktwl'er~. N. T. TtJ..• ~lwa. lltl . . !\-!:~~:~~~~~ 
-~=~?~~t.~:!nr. a A. scaOb~.~~.!'x=: 
\M'f . . · s;.;.:.~: •• 0;2!~';!~Hj,;JIJ!:'n~~~;~~,:: fur ·. - . 
Vel. VJ, No. 23. ~... Frida)', lane 6. 1924. 
klfNao-o4 Ctu•••""•·Afrll 1 .. -.o•IMhil-.ulhw ho .. H.!~ 
·· • ••*•llloo £0\fl'.l.opoth, Ull. · 
"-•"'•" lor • a.llloc .. '""W nw "' ,.,~ap, •n•UHI f• l.o SocUn Uti, 
An ofOOW""r',ltll,nlh•lM• "•l""8&1ftt-lt~ 
WHOM IS THE PROTECTIVE CROUP SPITING 1' 
The Protietive Aaaoc:latlo11, &O It It reported lri the pr"'-' 
hu gil'en · u'p Ita labor department. 
It .eeme tO u. that thil announcement came a little too late. 
The Proteetlve A110ciatlon hu.bun ,dud for the lut couple. of . 
~~~~~:~!~:::~:E:~~:~£:~~~t!!~~;,~r;:i~ · 
hubeen .o amall that, to all practical pur))OHI it31abor d .. 
rh-:nnh:~~:e1~~:ti"::d!~~rv:foiti ~~~=::t~~~:~f~~ 
:r.~o!ro..'l~\blarnt!:i'!t::~~~~~:ot?J~ i!b:rthr!!rt~~ 1!~ 
cloak induttry, wa confesa tbat we fe'l tomewhat liOn")' for it. 
We ciannot forget that a few yean aro thia AMOClation played • 
a powerful role in the cloak indutlrJ and was actually the only 
factor with which ~he Union uaed to reekon. Today moet of tha 
production which it controlled befol"'l! ia in the handl of the amall 
contn.eto111 and aub-manu!acturen., who &I'll in tha rriP of Ole · jobben.. Of the former big Proteetl .,.e Aatoclatlon there ia only 
a akeleton left today.· Ond When last heard from, thla ake le ton 
Wu rattling ita bonea ~n •:in\a!er n:ann:r. 




aQ.d more u tiafactory ru ulta all around y·malntainln&' tlialr 
Drl'anlutlon' and dealinl' col)~ively wltll the worken . 
• TO THE- OPENINC OF OUR UNITY HOUSE 
Amonl' tha many inatitutlona of our lnternat.ionotl, the" 
Unity House at Forut Park, Pa., occu pies a un ique and rromi!-
nentplace. · 
tnl' ~;M.:~;j~~~~~::.:i~~~ ~et,do:~~f m~'! b!!11t?,u,t ~~h~~e~ 
::~~{J~,"~~d1':n~~f!J",e0a~~~:~~~n~u!n:rdl'!e:,~d e~!ft1ee:~:~ one'a 
The Unity H OU$11! has been formed for the p1uPoee of brinr· 
in&' thla me-.pre of jol in~o th: liv:' of.! our "'orken. 
1 
It Ia not well for man to remain a\Waya In the a. me· place, 
toaeethesame faee•,to. nunethe•ame thoul'hta,eoncerna ahd 
worrlu. New lmpreaaio!lll, new faee1, new aurrounding3 ue 
~~!1f:d ffnJt;iv:O.usi~~f-!,•hj~~u:h:n:~~~~~f:!~eatb:l/: fu~1f~ 





. . . ·' 
Weak 'Wine' ' 
11 
'-~-:~.~.~-~ ..~,: .... :;::::::::::::::::=:;.~0;8;;~~. ~0~.========::===-~ . .... 
~-The- Boston Committees ---· t:::~~~,:~~~b~ ;,::::_:.;;:£;::..:7::~? 
'' ~ and Resol..u-tions- ::-..:;:.".~~0.:~ .. ~~ :-tft-~-_: .. 1:~::~;~r)~ 
BrAN O.SUV&R 
All toW U.C.,. won Jl7 dthpt.M 
~U..,bltHMta~it­
' ' '""-t'-"lln'""t.ho.r-J•rllr ' « 
•· tlie ' d<ll..-ta u. lM conoalioa. If 
..Jl th- "'--'UNo ......... prvc:etod 
t.oworl<Pal~,U..n•oal• 
k ldt lA .a. -"'' hall bat • 
fnr _...ot .. t.aatntot ... nu.cttbl 
hsl11-ofP,.eon~Uoa. 'nllillo. 
pwtlnlarlJ hlluwUBIJ In •M•·of ~ 
lll.11pld and baMhM ......... , ... b7 th-
:.": u~': .. '~,..~ liHih!!.:!u~~!~"~ 
h•ter ... ttonalanruledb7N,...ln-
YI'.IItl~ .... .,, .. ~, 0.: 
Alltold,thtnwenobo~t 135..., 
ohttlou ncoln<l I>J the coaoonl.loo 
which.,., bo ..-ou....S • fol\oon: 
l.Rooolotlouonfutunlndartrlol 




. ~:o::. u...::::~" :~r~.:..::: ":~ 
oplnioll. 
t. a.olatlou uoachlnaoo tllo ln-
nu ll,.,..totn of 1M orrulutlott. 
S...o of tho• ••n qaila fo ... naeto. 
loa, whilo oU..n cOit<t"'td oolr t.loo 
"twa:nlf-of U..IJaiOII. 
TUM ....,laUofto proooked, 11 
•trlot ... •olleonu,......_ Marpod 
IoutH dobotl"C- To Wo _, bo-




'•dlaUod ot U.. oc:Uon of the Gu-




3.RtooluUonowhlehcon .. rnOuT 
Jntornatlonal oulrlndlrtellJ',fto"'tbo 
point ol ,,..,. of the atn~rol t..loor 
mooemtnt,ne~uthtno.,....ltlonof 
U.. 8oo1ol (]o""l"''"t, """"""' ol 
urlou l...Utulkl:.l ~on uti alwoacl, 
U,probl.,.otpOUtlcalutlolotr,•'-' 
4.~utlonoulllnrlor!hean· 
... too.lnr ot onllniJ now ocUoltJ, 
_,.toM cion n-t.Uolo _.., U.. con.,..,tlOt> ~hi o.dlltln to 
th ~ al tloolr .......... ~ ol-pi'Midnto,ai•IOI'-tltolt.tootll 
Jolot BMJd weald~._.._ • t.loolr ploe• Jo c- of ....,., tkooo w 
U.. ....,tr.) ilodJ tOT t- ... tlono Uot.lo; (k)tbe pnkiMU.. .t leaftotl 
al U.. 1.uctr loeolt, loaolq the ....t o.ad " tl&tft" lo Umo of o\ocllon; (I) 
altloa. ln oloocarfqud ......_t thi•U'OdacU..ofoU.O,dt\ep"' 
•utlift.UCI•f•f1Uittlo..lll~rot'llotlo Q""'o(;(l)U..fo..,.U..ot•lftrld 
wlo)'tlootoeonU...-...Iocteoltllle,... -...u.Mco...W.oftwljltlcot-
poMI, t~teqk n tM fMo of It It fTo• o.U f&etorJ wiM" wOt>N t'-n 
oppeuM rsU.u aU.racU..o, ll>ocaoM -•IMn uu1 dlatrlct u)lt&lu, f.r 
It -otloiiJ wu dlr"OCtod r.pho.-t paniJorpniDtloawon;(k)a"frM 
U.. alHrilJ' In U... Unloll.\ '""'"'" ....,. IB JU8T1CZ for,.. ... 
Othu .....,l11Uons leachla• .. 
W .iDtunal alraln of lha o..,...ba-
Uoa •eo•: (a) n...t"'a"'IMn of 0.. 
O......J E><entl•a lloard ... , ut 
M pr.ld <>rpa\un or other Mlarl ... 
Krlcto.d dloeaaloB kJ 1M .,...,Mn; 
(I) lllenlul.&lt.,.ntofoii•••Mn 
upditA lor bol<mclnr to tH T • . U. 
E..L-ndM•oralot~erreHIDtlo• 
of t~lo tJpe. 
o!Bttn of tloa U11ln; (b) that !Gab Wa unnot of co~-. •IU.ln the 
h&d U..rlahtto-lor-t.a ... 6xi<C Umltoofthloutlcle, dlocu•e'l'mla 
the Uonn Of ollea of paid oll!oc Lt.lo; brlofollthawreoolullonl. Tile eo .. 
(d that · - of ur ollldlll 111 1M •antlon rej.Kted "'""' of doe-. 
Unloabe...,t dM••aolltln>n.d.-..1 dol · l.ho ..... ooma of themoouoded fttllt r 
lan pu week : (d) tloat •lca·prnl· J allulnr. Wa llhall toudo 11poo U.. 
dont.obeeall.-lulrmeml>enof tha,NuolloforthloaetlonbJtbee<>nna-
Go,.1raJ E,...,ti .. Boud oBd U..t tho 1 tloll ..,,. rl•• oar own com....,nt In the 
ol!lot of flnt ola-pnaldenl boo obol.- BUt luDe of tlll o lHmal. ' 
Unemployment in the ·Parious Countri'es 
"u,,.....,.,,doinr ul!d wor\r, wh.t 
on .-tlmaltd at abollt t,ott, 
q:otlnotlt,OOO!n Fob.......,., l t2S. 
·~·a .. !~!:.:""~.~.='~ 
Pou.llcorn....,lto••IMMdaoer-
lou t"Co~o•k .11•,.11- TN ._.. 
tnUhlnduiiiiJio•~lout 




ui,Jiorlcl&p o -k.la U.. 
..Wuolc'N,.Iullnd,..trift 41 
,., .. .,,.,,u,,.......,..., ...... 
-plo,.... n. Upper Silooiu 
•IMa an world,. o-.1)' 4 ot...,. o 




'"""'d,.eootr a allllo. a-
:~or:'.,.~",.:-!~· t'&!~"!~"S~ 
000 on ~nocm'btr I, ttH. Of ..;-• 




ED_l]CATIONAL COMMENT AND NOTES 
R eport of Committee . 
" _!.!! Ed~cation 
(IW.,., ... •• tk S··--llo. e--lM. af U.. I. L. C. W. U~ a..'-
M.,-.Itz.l) 
Y"rC......,l~tec on Edueotloft hu 
clionuedat l..,.u.U..npo.rt of 1M 
Ed•e&tiellalC..Mitteooofth. l~r­
uti.,.oi O.UaDilwrdtotlllteon•ta-
l.ioa, u well u lbe ~hapt.r ea U.a 
edoutioul wort of ao r OaiH,Ia U... 
,..,.rt af U.. Gnara\ Eueolh-e lkta.rd.w• •• ... •tad!edtt.o pas~ ..... n: 
tf U.. Edueatlomal Depo.rt.mut . ot 
"r UaliMo, tlta neo...,..adatlou of· 
ftf'folb,..,.Oeaera!EJ:eC'IItlnBoo.nl. 
wiUo r.r•rd to tlllo wort lD. 1M fa· 
:::~~o0n"•~•:o:"~~. t:f ':.~":':,"~ .. : 
diUiienf ..... .,.,..! ... Uob opo.O:ial ..,_ 
~::/oftdu~toldbJobrlnttr..._tioual 
,. 
~71hlllutareoloaro<iuul.l .. al.,.. -
u..;,,....,..u ... u .. ~au..rotw. 
:::..,·~~u•o• tor-t crut.r ..-ttl 
I.Wancom .. adU..tawt.ter· 
... u. ... J U11ioa alert ... .,. :I"Mr • 
,....,., ........... _., .... ..... 
'"' memM" ••• ot'ti-~ "" ,... •• 
1M . , -.o..w.. ual....t •IWQh-
•"" leado"' lD. ou o,...U..tio•, .,.. 
wtooanb,.tltelr_riaee,_ 
ooul ~fta u41'K<>r4 Ia U.. ..U.a 
utitled to it, ... """ tlotm ~ I.Qor 
£O!k:ru "'"'"' •cit. U'&lal~1: u.oo M 
:!:~ ~~~--.... ~::;-::" !::: 
~oe ....... ..te. brtloaO.un~IEJ:eca· 
Fint of all. wa deo.ir& to Ji•• """ ti•e B ... rd,..tth t.N ald of U.a E<la· 
otiated ,..._ ta tlot GeaenJ EJ:eoa· eau-1 O.put,.out, Ia a o,a$e .. tk 
ti'ooBoo.nlfori"'ha..;IIJioJall7aop- .. ,.udoaabq!stllatwillm&b-
,.ne.~ tbe eduo:-Uo-.1 w<~tlr. wbkb of U.a bwt ••all&blt ""'t.rl&l Ia 
aar Ualoa llQ Moo eoodoet.hor for ... .,..,,..of 011r orp.aiutJo ... &~~d 
:::_:-•;.~ ~u..., ""to""e!,~ ~u~! ::S.: o~o~~ -:"!;: 
=~':~"':~tt:':: 1:a:-:~ ~~ free ocbo\a...,lpa to oar"'""'· 
-.loa•. wiUW. II& •naa. too optu<l Yoar .......,.1\tee a.lM 4adra to 
• .tuutioto amoiiJ nr memben aad otat.e U..t lD. _lloOCtioo,. with U.... 
Momdattedtba...,rilaoaia .. n odlolanlolpa.., ho.n -~nd Dr. 
aa4" tboroort>-colar maant r. Tho Duld s.o,....otU.. Brooftoocl 1.6-
.,....w .-tport ~Mooed b7 U.. Edaea- bor CeUce, who pla.ted IM:fo.-e u • 
llo.al Dtp&-t aallautho\tl .. for .-eqaMt w.t • • .... 011r atad .. l& t.o 
U.._t..,.:rcanr-edtftthloworll: t.ltblaatltatiOBfor~•lt••• .. 
lD. detoollaad a unto\ .-...IIIIJ of It clda fuonbiJapOalhli,...PMAL.U 
Wiap oat Ia fall elaritr 1..-w .tool.. 1 ...., eo•mlt~ wu aot 1n a po&lllo11 loeay~l7..:.::.=~~ It,";;:::: :.:::.. ~c:=.-:.~ O:t:: 
Aedwltlttbe p.-ecr-••Jo&•t ....... <OIIftlllloll nfuthlo..,.ltert.o U.. 
a,. DAVID J . SAPOSS 
Glveaetthe 
WOR itf. R S' UNIVER S ITY 
. ofthe -
INTERNATIONAL LADIES' GABJIBNT WORKERS' UNION 
Seuona 1122--U aad. liU..:U 
LESSON 5-Contiaoed.. 
IV. Hqtorieally. the Intellectual bu been with the Labor 
movemeet from it. vei"J' lnctptl.on . .U eu\1 u 1827. ln-
t.Ueetuak Uk'e Robert Owea aod FrancW Wri&ht allied 
themaelva with the eeoaomlc, political· and cooperative 
movement of the workenr. 
V. The objective of ~he urb lntelleetu•k w" to direct the 
workenr aw..,- froa\. theb- 1bict and narrow laterata u 
workenr u a cl-, and to lead ttem toward& aftlllation 
with othu eta-ea. • 
a. Late.r the lnt•llectlllll empU.ized. 1tronrut Soclaliet 
and clau coa.cioUI -phlloeophla. •nd COJiftned tll.em-
Jelva to injectinr ldealllm ln the Labor movement. 
b. Few lntellectuall ever b-eeame aetual luden In trade 
un.lone. 
c. A rood number of them have .taken an Important part 
In U.. educational, political and cooperative move-
menta. · · · 
d. In Eur-ope, intellectu•b have a\ao played an import-
ant role In the trade union movement. 
VI. Vdortunateb-, the coadv.ct of an elemeat amon' the ia-
tellec:tuak hu made the Labor mo¥ement auapltiOU.S and 
._ tile fltld. of Labor ed11eaUoa and Ill Cnual EJ:..,.tl•t Baud t.o 4tddo vn. 
'-ht<l lo&ppr tUt •• ua rQ>On It wt.o.t 111 h• JO<iptat It wtll ciMm 
~~.:::,;~:=rtl~..!. w.w!:!""':. "-:~ i":C.::-:t:.ommoadatlo.-1 
Wakoftlotbqlninpof..,_rlat.,._ U.. Edotatioaal.Depa.rtmant 1M dl· 
uU.aolUaiOIItwcaly-1!-taJ'e&n..._ netedtapo.JlOO .. atu•Ucmt.oedD• 
ef U.. Hpa._.,.. clan.- Ia uu-t acli-ritr In dtk. ..,"""' of 
...Uh tlot worton i• our la<lootr)' N..,..York. ltlllaot• .. -.,-forQ 
.. ,. atecped allho.t e;,.. and eom• to cmphaolst tlt&t New Tori< Ill not 
.._..ltwiU.U..factth&ttoclaJoor thoofll7Jlac••Hnedacatl011ol...,rlr 
... otatl ...... wart.alo.,.,l,.....ed a...t loateded,Uo ...... ofc-oa .. lllll 
ea..,_led b7 " r "'"' _._. UH! d· eqy&l\7 o1moaa tUt t.ha Mlk ~~ nr 
. ferU, Iteart7\llrenlicllten•nt alld .edlLCatloa ..... rkw\Dba•tto""eO•-
aiaeatlntotllou.ul>ll•of "hr•orli:· d.Dcted lntllatdtJiorU.aPplt.na-
en, • • """""' lotlp IHIIar U...t • ...., U...t 1M .aajorilJ' of 011r mom-
~:;::,~.;:;~: -:.:-:..!:!: ~:~' .':.'o;.:p::u.to~. lhlt 
•..,.tudpror....._ , .. _m .. datioll u at..,, of 011r 
.. !o: :::~~ .. ~·~=~= ~ ~=".:OJ:~:-.. .,;::"=~:: 
follow!,.. n<-m••du .... wltb rw- of orranlulio111 ouUlde of New Yoril: 
•. pnlto llle oducatlonal '"rk qf our Cltrlhatedmcatlonalworkla,.ote&r-
Uaion wMeb It bopet nr d•IO;Jaln riodo11 h• U..tri .. olltlu"u fuUru 
will .,., fon .. WJ o- aoul ~u tltcl r IM7 "'"ld Iiiia to ban IL, O.leptoo 
.,prou.l: Beada Gorin, t-al 10, ud Bec:Q-
llince lt.iDcepUon. 




1. Tho •mmlnn neommendo Btoln of Loc:a\ It, both fropo Phil•· that the aut atandlar commlttH on 
~.: c::~::~~:~':~ .. ~~ 1:'.; ~~:~~ ~~:':'u.;~~...ro::~.:! :t.':~:' :!.:"J.~":!:"::n:~ u;!: 
con th""' ~ huuUoul ..... n: foc i ~"'" In U.err d~r. A Pilar com· of utourarinl" ai>CI aldliiJ our mt,.-·::P~~::~::r: •::. ~:.!b~o--;:;: ~~: ~~~~~ ;:h~;·~~ea!!, ~::::: ~~~= ":~~::: ~~·":-..:.:~~~=~ 
parUoc•t ift tho lut two J"'&" be Duld Ham. of tbt C....noctleut Dll· work oboold be •••• p&rt of Uot ed~· 
~:rantodferlu .... •kln Ute fut,...._ trietC...ndl udDt\aratorLM-altoodt ulionalul.l•itluofoaronlon. ltla 
!. We recommend that our Edaca- Llale ltom WorM~too r, Nou. Mc:omloa mo.-end moNI • •Ita! qau-
tlan al !kpal1mont pay moro attention J . Your commit!" reeommondolho.l tloa.,.. In wltw ol the ... trlc:tlo"' oa 
ia tM luta.n te muo ... ueation, and the alwt otandln1 com,.IUea on edu· klmm-.ation and· tiM ""'rilf' wltb 
wf fun, eaneur •hh t~• ncom"'••· u.tlooefnrUnlono.,.,.t..o elreulat- whlchlhellalall:.-tataadfo...,bora 
dotlon of lbe Ganen~l Eucutl•e BooM lnl' llbrarl• to ... loeoted In union workan o.-. dult with In thlo coua· 
::!~,~~~~:~::::~~ ~~~:;::~~ ~;:~~~~~i£i:~~~:~~:~to~:; ~~~.;...~~ ... =a:::,~~:? 
~~:::r111~b::"':1~1 :;;,,w":!"~!~ft~ !:!;;:1 •:: .,-;:~1 m::•-::.':1 ~ Ed1:u":i::'"~',!!"~~ ~:;'~' ,:: 
the m '"<utand tollfllllal rlntell.etuol mambanand "'aka them meNIIntel- Jmportanto of our ... uutloaal work 
lent." In eouoctlon with l.hlo, how· l~nt unloa mta lad •o•u. n.. ud It<~ lloep """"Uicuca for oar rirk· 
our. •• muot ed"' lt that W. lo mot boob 1-hall be cl..,alat&ll ..,. .. ,. 011r an. and u- Ita loope l;loat Uola 
lho lrst tlmt our con•ontlono h&Ya mamHnfneoleharraandotep&kt worll: •Ill bop lJ!CNuliiJ Ia wldlh 
cont u nco•d In favor of more muo be taken t.o enoourar- eu<b rudl"': and df plh In lht fulun,. maklar for 
:'":!~~"C.!' .. 7~~ ~.·:.::;t~llf: •m:.••y~";_•· J....Iueoo rwommaiUia ;::--~:.'•.lal~'f;:-.~~=::.:;.:•~ 
~':'u:f~~':;'!::.:!t""'"'""' ro•l 
Yllllrct mmhu..oloodeairalon· 
p,...ltathanbtoU.aCom .. IUuon 
tdu<&\loaofourlnllmatlonal Union 
forlho""'rlr:U.eJhaYtdo ... taoo<k 
• lora! .... da•ol ... •&J onclto all 
~::or:~'::~ •:r:;: •• ';., ~~d~; 
lht -nt.er7 of the EduuU.,..al 
C..lOIII .. , Fuala N. Coho, •ad 
Dinctor Al.,....d .. n ...... ~ •••. 
Fntam•llJ•"b'!'ilted. 
HAII.RY WANDER, Chairman. 
I'Rif!DAREICIIER,S..reu.rr. 
s. RoUuua,H • . WU\t"berr, l. Bu•b-
kln,&nh Sho.plro, Kath arine Kol· 
ly, Loub lttllr, G. M..,Lot<-o. M. 
Maric:oada, Menlo Zelle, 1uliuo 
SJ.ol..,eld, Lanlte Do Uola. •·· 
UMrti," Nlnnla Cltalhn, Hel•n 
Nulhawo. Borth• E•llr, Fnnk 
Pariai,Ed,.oBtrm&,., Looloe F-
t.el. Do.-. Barril.. 
• .~ .... 1 ... 
:PYCCHO-DO.IIbCHMM OTAEJI 
The,.la,waloaY40o\IINn..t,a.,...l 
RYSSIAN-POUSH BRANCH :::m.a .::- ::· ·'::,..-= 
11 
tlett.Co ... nJ oiNiaalnoroa.:au.. 
durnlfaw..- of""'•· 
Do_.,.lllrtooJOHitl•otr.twlwll 
w. .cMr wtn ahowt u ,... Mllorta 
tMtwtdo, J~ttwlD •uttiM Ia• ... 
tlpUOII to llhow Ill ltlr •latoko. To O.U• .~:-~ •• "*""' .. ::.:=..~!:= .:7.::.:=:.:;;:,:: 
.,.. or oio""""""lt &.1 .. ...,.. -- 1PJ.O.-rutl ~-- • """U.........., fcrr t v...., ..,\17 
u ., .. --. wro ron ...., llPJ• _,.... TP'Ie- 011.._ 101m<>M •~--•· lato lt. Ta oeU tiM tnO. b """ 
ool ........ .,... u-•• _..,.. .. a ~ xqTOIIU at.,.O 6o- upo.triotk. U ~ .... A-rkut 
• ·~_......._.. ... co6ooo . ..ace:. M~or.. ptTt> . .. DrtiU ...... • nod ~o.&l '""' to MW. 111 Mllalf t f tiM rtpt 
,....,.._.. utc• o ... P"~• o .... .., apo,.. ,..~0 . 11- OIClU,J • It thea -•eol t.- o.-, tltalr d• 
-· ""-'J'<-TJIIIII II N JtOI _...,._ UOHI " '<III II TPJ-, I _,~T<IIIf rtll:• fttMio~uot be dul..t ..... }d tho 
"'oa.uooc• OAPll •• ., .... poocpo1, .twa ~-tUWIWI ~ .. ...,... t'n'llotiou at --" doeamonb ~~~tffr ~~~ ==~; .. :::~~== ;:~7~fg~~~!~~ 
,.. ... , ro;,.110 ...,otara,orro6wo6••"" .:ltJ to tltelr memorr whkh w011ld uooo•~""""·JIO•or.unpJO· ~;oo..,nc,CTMNooocn &O<I.,. 110- dtprift tlM!Ircoantrrmoa, 8riUoh, 
ao I~ ,.,..... pl.:l•, u PHI. au-
pollltad .. t Ia a rlft•t laoor.o of \a 
N•• Yott ,.., .... c.,....t Hid-orr. 
tbt aon &ad •oro tiM DIW ... Jduce 
lind• to •put old Mtltft o~nt tH 
war. If IIIII futatr nMOrdo n-
•toft•th•• •oaii.:JI adDTitU..tfad. 
U la not ~ra•onor loon11t 11 all•t o.-
thellrhLI..-t,.ortlm. U~ 
MIIIJ tht ~ • .., • .,. or patrioU.. <4 
thoM "ho fo~abt lo pod oonocle-
ltoti,JhoiJi•..,o•notiHr•ruoratJo. " 
wo-•ronJ\lllnwaha .. ltnow.o. 
• JOII .. OpiiiO CllpOCMT.- -O<Jtl M CT)'"Q ooo•• OJSI .... ~ TfPOJ,Uiatl" ~arie&ll , italla,ll Or I"AIIt h, Of U.0 
urna - • 110 10,.1 """ .o.p)'TOIOJ np• p<>ru o.uao •• oo.«ra- N ur boowl..tp wl>kh wm help pr....,-,o ~':::"·""" r. :po~""'' atpotn 0 ::::·~.: •• ; .. (I= a;:.::: ::~:~fO"OJhttomoktptnno · 
na-•u•w ••oro U)'lOIMT u 100- '1'10 uK• ocn $0 oeu...-oo, 1<01o- And • knowltd11 of tho orlrlno of 
::.;: :·o;~~ .. ;:. 4,.":'.:.:.".!.:~~ :• ,:_oc::;K';." .... ~-:;:.= :: ~~ ~'!~t ~~:u·!~~!"~,!';o!:.":~~ 
dLJan Jlu ... Rr Ciin 01,., C.J"'I<.10C~ :..""~.~~~.:~1106.:!.=--:... ~: ~=-~."!~t ":'.:: ~t !'.~.~=-~ :.:..:..:=: . .::::":~: :•:: u l<lnt.UOYT}"'Uawwt of 01>1 ,..tlon or ona rnomMont b~t 
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